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PRILOG POZNAVANJU STONSKE SOLANE
©IME PERI»I∆
SAÆETAK: U ovom radu autor æeli prikazati djelatnost stonske solane do Dru gog 
svjetskog rata. KoristeÊi dosadaπnju πkrtu literaturu i dostupne arhiv ske izvore, 
on nastoji πto bolje osvijetliti naËin i koliËine proizvodnje soli u njoj, njenu 
organizaciju, uvjete rada, te pokuπaje unapreenja proizvodnje soli i nje ne 
prodaje. Naæalost, jedan dio njene novije dokumentacije nestao je netra gom, 
pa nije moguÊe bolje prikazati njeno tadaπnje djelovanje. Ipak, i ono Ëime autor 
raspolaæe ukazuje na njeno znaËenje za egzistenciju stonskog i okolnog puËan-
stva kroz stoljeÊa, te za budæet DubrovaËke Republike.
ZaËudo, premda stara i znaËajna, stonska solana dosad nije dostatno istra-
æena i predstavljena javnosti, pa je, slijedom toga, o njoj i ostalo mnogo toga 
nepoznato. Za takvo stanje veliku krivicu snosi i Ëinjenica da je netragom ne-
stala njena pismohrana iz poznijeg doba, svjedoËanstvo njenog tadaπnjeg dje-
lovanja. Jednako tako leæi krivica i na onima koji nisu iskoristili priliku, pa 
“radi opseænosti” nisu svojedobno tiskali radnju Vlaha FortuniÊa pod naslovom 
≈PovjesniËke crtice dræavnih solila u Stonu«,1 koja je zbog toga zauvijek izgub-
ljena. SreÊom, saËuvalo se neπto izvornog gradiva u dubrovaËkoj i zadarskoj 
pismohrani, πto omoguÊava kakvu takvu rekonstrukciju njenog djelovanja.
Pisci dubrovaËke povijesti u doba Republike (Engel, V. ForetiÊ), odnosno 
go spodarske povijesti bivπe Jugoslavije (N. VuËo, M. MirkoviÊ) jedva spomi nju 
djelovanje te solane, πto je pravo Ëudo s obzirom na znaËenje soli za æivot sta-
novniπtva Balkana. U svom opπirnom radu ≈Dalmacija na raskrπÊu 1848. godin e« 
©ime PeriËiÊ, znanstveni je savjetnik u mirovini Zavoda za povijesne znanosti HAZU u 
Zadru. Adresa: 23206 Sukoπan.
1 DubrovaËki list 4/13 (1927): 2-3.
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(Zagreb, 1948), u kojem se uvelike govori o njenim onodobnim ekonomskim 
prilikama, Grga Novak jedva spominje ovu solanu. Ipak, bilo je stanovitih 
pokuπaja u tom smislu. Naime, prikazujuÊi razvitak grada Stona, Pavo GlunËiÊ 
pratio je proizvodnju i prodaju tamoπnje soli u starije doba,2 dok je za prvu 
polovicu 19. stoljeÊa to uradio pisac ovih redaka.3 K tome, nedavno je neπto 
reËeno o njenoj proizvodnji u 18. stoljeÊu.4 Posebna pozornost pridana je pro-
daji tamoπnje soli u 14. stoljeÊu.5 Meutim, sve to nije pruæilo ni pribliænu 
sli ku tisuÊljetnog postojanja i djelovanja te solane. Stoga ovim æelimo, na te-
melju postojeÊe literature i novopronaenih izvora, podastrijeti πto vjerniju 
sli ku tog problema kako bi javnost i znanost bili bolje upuÊeni. To Êe biti ura-
eno ponajviπe kroz proizvodnju i prodaju tamoπnje soli.
I.
Prema nekima solana u Stonu postojala je joπ za Ilira, odnosno rimskog 
vladanja istoËnojadranskom obalom,6 kada je uzduæ nje bio veliki broj takvih 
pogona. Ta je djelatnost obavljana i za vrijeme vladanja zahumskih knezova 
Stonom. No, pored nje, manjih solana bilo je tada i u okolici Dubrovnika; u 
gradskoj luci, u Zatonu, te na otocima ©ipanu i Mljetu koje, naæalost, nisu bile 
tako proizvodne kao ona stonska, odnosno, kako su to æeljeli njihovi osnivaËi. 
Takoer se pokuπavalo uspostaviti solanu u Rijeci dubrovaËkoj, ali poradi bli-
zine tekuÊe slatke vode taj naum nije uspio. Nadalje, solana u Zatonu bila je 
1343. godine popravljena, ali bez veÊeg uËinka.7 UnatoË, oskudijevanju u æe lje-
noj koliËini soli, DubrovaËka Republika igrala je znaËajnu ulogu u proizvo dnji 
i prodaji tog artikla na prostoru od Neretve do Bojane.8
Shvativπi rano unosnost toga posla, Republika je 1333. godine otkupila Ston 
od srpskog vladara upravo zato da bi preuzela ondaπnju solanu.9 Ona je popra vila 
2 Pavo GlunËiÊ, Iz proπlosti grada Stona XIV-XIX vijeka. Beograd: SANU, Spomenik, 111, n.s. 13, 
1961: 47 i dalje.
3 ©ime PeriËiÊ, ≈Prvobitna proizvodnja dubrovaËkog okruæja od 1815. do 1848. godine.« Anali 
Zavoda za povijesne znanosti IC JAZU u Dubrovniku 21 (1983): 265-268.
4 Ivan Erceg, ≈Pregled proizvodnje soli i struktura solana na istoËnojadranskoj obali.« Acta 
historico-oeconomica 19/1 (1992): 12-13.
5 Milena GeciÊ, ≈DubrovaËka trgovinu solju u XIV. veku.« Zbornik Filozofskog fakulteta u 
Beogradu 3 (1955): 96-153.
6 Vlaho FortuniÊ, ≈PovjesniËke crtice dræavnih solila u Stonu«: 2; Ante DraËevac, ≈©etnjom 
po Stonu i okolici.« DubrovaËki horizonti 4 (1970): 63.
7 M. GeciÊ, ≈DubrovaËka trgovinu solju u XIV. veku.«: 101.
8 M. GeciÊ, ≈DubrovaËka trgovinu solju u XIV. veku.«: 100.
9 M. GeciÊ, ≈DubrovaËka trgovinu solju u XIV. veku.«: 102.
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zapuπtena i uredila nova solila. DapaËe, one su se odræale i pored Ëi njenice da 
su krajem tog stoljeÊa doæivjele namjerno razaranje neidentificiranih poËi-
nitelja. Njih je dræava odmah poËela davati u zakup pojedincima ili druπtvima.10 
Kao drugdje, napose u jadranskim solanama, kristalizacija soli tekla je vrlo brzo. 
Rast potraænje soli na sredozemnom træiπtu poticao je unapreivanje solila i 
poveÊanje njihove proizvodnje, πto je, dakako, ujedno podizalo i vrijednost za-
kupa stonske solane. Nisu pak poznate toËne koliËine tada pravljene soli. Neki 
tvrde da se u 14. i u prvoj polovici 15. stoljeÊa na dubrovaËkom podruËju, naj-
viπe jamaËno u Stonu, proizvodilo 17-18.000 modija soli.11 Naime, zna se da 
se 1371. zakupac obvezao Republici (OpÊini) DubrovaËkoj ubuduÊe godiπnje 
isporuËivati 17.000 modija soli; pet godina potom, njegova je obveza poveÊa-
na na 20.000 modija, pa se s velikom sigurnoπÊu moæe pretpostaviti da je ta-
moπnja proizvodnja soli iznosila najmanje toliko. Naæalost, veÊ onda su solila 
bila troπna, pa su zahtijevala skori i neophodni popravak. Solila su se takoer 
nazivala kavedinama, palatama i guvnima. Neka od njih veÊ su bila poploËana. 
S njih se kupila bijela, Ëista sol, dakle, ona bolje kakvoÊe, za razliku od æute, 
sive soli slabije kakvoÊe. Ona su nosila imena svetaca. Jedno od njih, trinae sto 
(rondo), davalo je sol za potrebe tamoπnjih radnika. Kako neko vrijeme nitko 
nije htio unajmiti stonska solila, to je Republika bila prisiljena osiguravati njihov 
inventar, to jest orue za rad i skladiπta. Pored tih tegoba, nametnula se potreba 
popravljanja postojeÊih solila, kao i uspostavljanje nekih novih; tako je potkraj 
14. st. ondje bilo trinaest solila, guvna.12 Meutim, zauvijek je ostao problem 
odstranjivanja slatke vode koja bi prodrla u guvna iz susjednog potoka. Da bi 
zaπtitio solanu, Senat je poËetkom 1434. godine zabranilo lov ribe u njenim so-
lilima, jer su ona dotad bila Ëesto uniπtavana upravo takvim postupcima.13
PostojeÊa solila zapremala su mali prostor, te je stoga pravljena nedostatna 
sol naspram potraænji. Stoga je u prvoj polovini 15. st. vlada odluËila sagradi ti 
nove kavedine, da bi se 1460. poËeli graditi ogradni zidovi za obranu od na-
diranja slatke vode.14 Godine 1595. oËiπÊeni su prolazi kroz koje je ulazilo more 
10 V. FortuniÊ, ≈PovjesniËke crtice dræavnih solila u Stonu«: 2.
11 Ivan Erceg, ≈Pregled “solana” i proizvodnje soli duæ istoËnojadranske obale.« Jadranski 
zbornik, Pula-Rijeka, 13 (1986-1989): 123.
12 M. GeciÊ, ≈DubrovaËka trgovinu solju u XIV. veku.«: 104-105; P. GlunËiÊ, Iz proπlosti 
grada Stona XIV-XIX vijeka: 47. Modij = spud = 62,5 kg (GlunËiÊ, 49).
13 Nikola »olak, ≈Naπe ribarstvo do pada MletaËke republike.« Pomorski zbornik, Zagreb, 1 
(1962): 412.
14 P. GlunËiÊ, Iz proπlosti grada Stona XIV-XIX vijeka: 47-48. 
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u solila i zapoËeto je ËiπÊenje kanala i ureivanje podloga guvnâ. Tim rado vima 
i poveÊanjem plaÊa radnicima nastojalo se potaknuti veÊu proizvodnost.15 
Meutim, sva nastojanja nisu urodila æeljenim uËinkom. Naime, poznato je da 
je, recimo 1443. godine, u toj solani napravljeno tek 9.000, a 1473. godine pak 
16.000 modija soli, πto je bilo na razini prethodnog stoljeÊa.16 Tek potkraj 15. 
stoljeÊa je, Ëini se, uslijedila sve veÊa proizvodnja soli, pa je 1496. godine Re-
publika od nje stekla 40.000 dukata prihoda: strani putnik to ocjenjuje kao ve liki 
prihod budæetu Republike. Njena unosnost se, kaæu, najbolje vidi iz visine za-
kupa, koji je Republika ubirala na rok od deset godina. Naspram tome, puto-
pisac Ivan Krstitelj Giustiniani 1553. godine zapisuje da se sol u Stonu procje-
njuje na vrijednost od 30.000 dukata, dok je zakupnina solane 1575. godine 
donijela Republici samo 15.900 dukata, πto je bilo daleko manje. Ipak, kad se 
taj prihod usporedi s onim koji je dræava stjecala od prodaje mesom, ribom, 
vinom i drugom robom, onda je onaj od soli neusporedivo veÊi.17 Naæalost, 
pro izvodnja soli u stonskoj solani moæe se jasnije pratiti tek od 1566. godine. 
Naime, neki su izraËunali da se ondje otada pravilo prosjeËno 1.890 tona soli 
godiπnje: rekord proizvodnje postignut je 1577. godine, kada je napravljeno 
oko 4.000 tona (91.983 modija) soli.18 PriliËno velika koliËina soli je proizve-
dena 1599. godine: 64.683 modija/moa ili vreÊe.
SudeÊi prema raspoloæivim podacima, u 17. st. je tamoπnja proizvodnja soli 
bila neredovita.19 Bolje reÊi, ona je uvelike oscilirala iz godine u godinu. A u 
godinama biljeæenja proizvodnih podataka ona je iznosila pribliæno onoj u 
prethodnom stoljeÊu. Iznimku Ëine samo neke godine. Naime, zna se da je 
re cimo 1611. godine napravljeno 96.642, 1632. godine 61.375 vreÊa soli, a po-
tom neπto manje.20 Treba reÊi da se tada sol kupila u ljetnim mjesecima, izni m-
 no do listopada, te da se pravilo viπe ruæiËaste (sale rossa), a manje bijele soli. 
Navest Êemo da je 1620. godine ondje napravljeno 16.765 vreÊa ruæiËaste, a 
15 P. GlunËiÊ, Iz proπlosti grada Stona XIV-XIX vijeka: 51.
16 V. Makuπev, ≈Nekoliko izvora za historiju juænih Slavena.« Rad JAZU 5 (1868): 163; Emanuel 
Nicolich, Episodi del salificio adriatico. Zadar, 1907: 32.
17 Vjekoslav KlaiÊ, Opis zemalja u kojih obitavaju Hrvati, II. Zagreb, 1881: 224; Vladimir 
Taljeran, Zrnca za povijest Stona. Dubrovnik: Knjiæara Jadran, 1935: 91; Nikola Zvonimir Bjelo-
vuËiÊ, Povijest poluotoka Rata (Peljeπca). Split: 1921: 150.
18 Josip LuËiÊ, ≈DubrovaËka Republika od XVI. do XIX. stoljeÊa.« DubrovaËki horizonti 22 
(1982): 34. Godine 1547. je u solani sakupljeno 27.547, a samo 23. kolovoza 1.089 vreÊa soli (E. 
Nicolich, Episodi del salificio adriatico: 33-34).
19 P. GlunËiÊ, Iz proπlosti grada Stona XIV-XIX vijeka: 54.
20 P. GlunËiÊ, Iz proπlosti grada Stona XIV-XIX vijeka: 54.
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8.448 vreÊa bijele soli.21 Premda se tijekom tog stoljeÊa na stonsku solanu pre-
nose neka strana iskustva glede modernizacije radnog orua, dakle proizvod-
nog postupka, ipak se to na koliËinu proizvodnje odraæavalo tek rijetkih go dina. 
Viπe od toga one su ovisile o vremenskim prilikama. Troπkovi za ureivanje 
stonskih solina biljeæeni su od 1566. godine. Tijekom tri stoljeÊa, od 16. do 18., 
oni su se kretali do 13.130 perpera godiπnje.22 UoËljivi porast troπkova na solani 
uslijedio je prvih godina 19. stoljeÊa. Svejedno, ni ti pothvati nisu donosi li 
razmjeran porast proizvodnje soli.
Osamnaesto stoljeÊe brojkama je zastupljeno joπ rjee, gotovo sporadiËno, 
πto moæe znaËiti da je tamoπnja proizvodnja bila tek povremena. Tada je pravlje-
na uglavnom crvena, ruæiËasta sol, ona slabije kakvoÊe. Na poËetku tog stoljeÊa 
Senat je donio odluku o nadzoru djelovanja solane i sreivanju raËuna, sve u 
nastojanju poveÊanja njene proizvodnje.23 Taj nadzor povjeren je vlastelinu 
koji je uæivao proviziju od proizvedene soli. Raspoloæivi podaci o proizvod-
nji kazuju da je ona bila manja nego prije. Istina, samo je 1710. godine zabiljeæe-
na neπto veÊa proizvodnja - 55.204 moa.24 Ponekad se za istu godinu navode 
razliËite brojke (tablica 1). Prema jednom izvoru, sedamdesetih godina tog 
stoljeÊa stonska solana je davala oko 40.000 mjerica (moa) soli,25 πto je bilo, 
kaæu, od velikog znaËenja za Republiku. Naime, pored pomorstva, tada su 
pro izvodnja i prodaja soli njoj donosile velike prihode. Zna se da je 1790. 
godine ondje napravljeno 29.459 moa soli: 22.503 crvene i samo 6.956 moa 
bijele soli, koja je uskladiπtavana u osam slanica.26 Pet godina potom, sol nije 
uopÊe skupljana, πto nije bio usamljeni sluËaj. Neki suvremenici tvrde da je 
tada bilo 60 polja u stonskoj solani, na kojima je godiπnje skupljano 50.000 
modija soli, jer da su soline bile posve prilagoene brzoj kristalizaciji.27 
21 Stjepan VekariÊ, Naπi jedrenjaci, Split: Knjiæevni krug, 1997: 181.
22 P. GlunËiÊ, Iz proπlosti grada Stona XIV-XIX vijeka: 54.
23 Vinko IvanËeviÊ, ≈O dubrovaËkim nabavama soli XVIII st.« Pomorski zbornik 8 (1970): 677.
24 I. Erceg, ≈Pregled proizvodnje soli i struktura solana na istoËnojadranskoj obali.«: 11; P. 
GlunËiÊ, Iz proπlosti grada Stona XIV-XIX vijeka: 54. Tada je modij (moo), koji se ponekad zvao 
spudom i mjericom, iznosio oko 31 oke odnosno 40 kg. Nije posve jasno radi li se tu o malom ili 
velikom modiju (V. IvanËeviÊ, ≈O dubrovaËkim nabavama soli XVIII st.«: bilj. 22 i 28).
25 Maja Novak, ≈Dubrovnik u drugoj polovici 18. stoljeÊa.« Anali Historijskog odjela Centra 
za znanstveni rad JAZU u Dubrovniku, 15/16 (1978): 168-169.
26 P. GlunËiÊ, Iz proπlosti grada Stona XIV-XIX vijeka: 54; I. Erceg, ≈Pregled proizvodnje 
soli i struktura solana na istoËnojadranskoj obali.«: 12-13; V. IvanËeviÊ, ≈O dubrovaËkim naba-
vama soli XVIII st.«: 674-675.
27 Rukopis L. Vitelleschia Notizie storiche e statistice del circolo di Ragusa iz 1827. godine: 
119 (Dræavni arhiv u Dubrovniku).
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Dakle, nekoliko izvora pruæa tek pribliænu sliku tadaπnje proizvodnje. Njene 
koliËine su viπe nego oscilirale, gotovo u nevjerojatnoj mjeri. Na to je svakako 
utjecalo viπe Ëimbenika. Tolika proizvodnja nije ni izdaleka zadovoljavala po-
traænju Turske, pa je i to potaklo Republiku potkraj tog stoljeÊa da poradi na 
po pravci i proπirenju nekih solila u Stonu,28 e da bi se poveÊala proizvodnja 
so li. Tada je u solani bilo Ëak 21 guvno,29 πto znaËi ulaganje velike svote nov ca.
28 Jovan MartinoviÊ, ≈Dva svjedoËanstva o Boki kotorskoj s poËetka XIX vijeka.« Boka, Her ceg-
Novi, 3 (1971); Josip LuetiÊ, ≈Obrisi ekonomsko-druπtvenih prilika u DubrovaËkoj Republici 
1797-1807. godine.« Anali Zavoda za povijesne znanosti IC JAZU u Dubrovniku 21 (1983): 89.
29 P. GlunËiÊ, Iz proπlosti grada Stona XIV-XIX vijeka: 53; LuetiÊ, 89. 




































Tablica 1. StatistiËki podaci proizvodnje soli u Stonu (1566-1794)
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Izvori: P. GlunËiÊ, Iz proπlosti grada Stona XIV-XIX vijeka: 54; I. Erceg, ≈Pregled proizvodnje 
soli i struktura solana na istoËnojadranskoj obali.«: 13; I. Erceg, ≈Pregled “solana” i proizvodnje 
soli duæ istoËnojadranske obale.«: 124.
Napomena: Neki pisci izjednaËuju mjeru moo s vreÊom, πto oËito nije toËno.
Godina Mjera KoliËina Opaska
1705. vreÊa 5.115
1708. moo 6.427
1709. “ 14.957 3.169 vreÊa
1710. “ 55.204
1720. vreÊa 14.378









Godina Mjera KoliËina Opaska
1757. moo 20 17.468 vreÊa
1764. “ 5.270
1766. vreÊa 13.120
1767. moo 16.440 10.000 vreÊa
1771. “ 10.000 10.161 vreÊa









Na razmei 18. i 19. st. stonska solana bila je dobro organizirana. Prije sloma 
Republike ona je od monopola soli stjecala godiπnje 30.000 dukata prihoda,30 
πto znaËi da je proizvodnja soli dotad ostala najznaËajnijom gospodarskom 
granom dubrovaËkog kraja. Meutim, nestruËno obavljen posao prouzroËio je 
privremenu obustavu tamoπnje proizvodnje. Poput DubrovËana, i Francuzi su 
veliko znaËenje pridavali proizvodnji soli u Dalmaciji, pa tako i u Stonu. Na 
tome je napose nastojao generalni providur Vicko Dandolo. To se u prvom 
redu odnosilo na solane otoka Paga, ali on nije puπtao iz vida ni one u Stonu. 
Meutim, kada je poËetkom 1808. godine Francuska dokinula DubrovaËku 
Republiku i doπla u posjed stonske solane, nova je vlast pokazala veliki interes 
30 Stjepan ∆osiÊ, ≈O slomu Republike i ustroju francuske uprave u Dubrovniku 1808. i 1809.« 
Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku 33 (1995): 181.
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i za unapreenje njene proizvodnje. Naime, upravitelj tog podruËja - Dominik 
Garagnin - odmah je posebnom odredbom uredio njenu proizvodnju, skla di-
πtenje i prodaju. Da bi ispravili prethodno napravljene pogreπke, Francuzi su 
odmah povisili neke kanale s pomoÊu pijeska, ali time svejedno nisu popravili 
kakvoÊu pravljene soli.31 BuduÊi da je proizvodnja soli i njena prodaja ostala 
dræavnim monopolom, oËekivani su znaËajni prihodi dræavnoj blagajni.32 No, 
to su bila samo nadanja, jer je stvarnost bila drugaËija, koja je ovog puta ovi sila 
viπe o politiËkim nego metereoloπkim prilikama.
Prema jednom izvoru, 1810. godine solane Paga i Stona zajedno su proizvele 
13.000 moa soli,33 ali se iz toga ne razabire ni pribliæna koliËina proizvodnje 
potonje. Drugi pak izvor kaæe da je 1808. proizvedeno 13.770 mecena, 1809. 
11.986, te 1810. godine 12.640 mecena.34
Ako se doista radilo o mecenima, znaËi da je pravljeno oko 1.280 tona soli 
go diπnje. A to, naravno, nije zadovoljavalo potrebe francuske uprave u Du brov-
niku, kojoj je nakana bila izvlaËenje πto veÊeg prihoda iz te solane. Stoga je 
1812. bilo rijeËi o ponovnoj uspostavi tivatskih napuπtenih solina, jer se dræa-
lo da su one “bogatije” od stonskih, pa bi mogle davati viπe soli.35 No, ne povoljne 
politiËke i ine okolnosti osujetile su ostvarenje te zamisli. ©toviπe, od te godine 
i stonske su soline bile u “neredu”, pa su donosile malo soli i kori sti dræavnoj 
blagajni;36 a joπ manje onima koji su na njima radili.
Nemirne prilike poslije sloma Napoleona ostavile su negativne posljedice 
i na stonsku solanu. Naime, prvih godina druge austrijske vladavine Dalmaci-
jom (1815/1816) nastao je privremeni zastoj njene proizvodnje. Solana je bila 
u posve nesreenom stanju. Neki tvrde da je Austrija prisvojila sva prava koja 
je nad solanom uæivala DubrovaËka Republika, ali da nije izvrπavala i najneop-
ho dnije duænosti spram nje (FortuniÊ), to prije πto ju je stavila u nadleænost 
31 L. Vitelleschi, Notizie storiche e statistiche del circolo di Ragusa: 103.
32 S. ∆osiÊ, ≈O slomu Republike i ustroju francuske uprave u Dubrovniku 1808. i 1809.«: 197; 
Acta Gallica, 1808, Filca IV, br. 301, 310, 311 (Dræavni arhiv u Dubrovniku).
33 Paul Pisani, La Dalmatie de 1797 B 1815. Paris, 1893: 386. Jedan moo iznosio je u Pagu 
oko 1000 kg.
34 Spisi Intendence za Dubrovnik i Kotor, sveæanj 3 (Sali e Tabachi, Dræavni arhiv u Zadru). 
KoliËina je uzraæena metzinima/mecenima, zaËudo, koji je teæio 152 kg.
35 Melita Pivec-Stelè, La vie economique des Provinces Illyriennes. Paris, 1930: 291; L. Vitel-
leschi, Notizie storiche e statistiche del circolo di Ragusa: 119-120; S. ∆osiÊ, ≈O slomu Republike 
i ustroju francuske uprave u Dubrovniku 1808. i 1809.«: 231.
36 Bernard Stulli, ≈Graa o stanju u Dalmaciji 1818. godine.« Zbornik Zavoda JAZU u Zagrebu 
13 (1983): 122, 124, 177.
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Ministarstva financija u BeËu koje je πkrtarilo na ureenju solila. Njena najveÊa 
mana sastojala se u Ëinjenici da je bila smjeπtena u uvali u kojoj nije bilo 
dostatne ventilacije vjetrova. Jedni kaæu da je tada ondje bilo 14 velikih kave-
di na/postelja (letti), dok izvor iz 1827. svjedoËi o postojanju samo njih 12. 
Svaka kavedina bila je πiroka i duga od 32-35 klaftera.37 »itava solana zapre-
mala je 98.402 klaftera/hvata. Petnaestak godina potom (1844.), ona je zapre-
mala 80 jutara povrπine,38 odnosno 460.320 m2, πto je bilo mnogo viπe nego 
1827., kada je njihova povrπina iznosila 354.240 m2. To opet znaËi da je u 
meuvremenu solana bila proπirena. Ovdaπnjih 12 kavedina zapremalo je pro-
stor koliko, recimo, 324 istarskih (piranskih). Prekomjerna prostranost tih ka-
vedina uzrokovala je sporost kristalizacije i kupljenja soli.39 K tome, one su 
bile preduboke, pa je slatka voda iz obliænje moËvare pritjecala u jarke solila, 
koji su Ëinili njihov integralni dio. Tamoπnji vjetrovi nisu pogodovali kristali-
zaciji soli, za razliku od stanja na svim drugim jadranskim solanama. Zapravo, 
njena su solila bila sliËna onima na Sredozemlju, gdje je sunce bilo æeπÊe ne go 
ondje. Dvadesetih godina 19. st., pomoÊu bijele gline podigla se razina samo 
nekih solila: s njih se potom kupila bijela sol, dok su ostala davala samo sivu, 
daleko slabiju kakvoÊu soli. Naime, kako je podloga veÊine solila bila od 
crvenice, vrlo krhke, koja se mijeπala sa solju, to je onda zahtijevalo njihovo 
prilagoavanje boljoj kristalizaciji. Glede popravka te situacije nekoliko je 
na putaka dao veÊ Vitalleschi, ali se ne zna u kojoj mjeri su oni bili ostvareni. 
Ipak, unatoË svim nedostacima, jedan suvremenik je dræao da je stonska sola-
na najbolja u Monarhiji s obzirom na klimatske prilike, zanemarujuÊi pritom 
njen poloæaj i sastav leæiπta.40 VeÊina ondaπnjih struËnjaka stalno je isticala 
nje ne nedostatke; ukazujuÊi na potrebu njihova uklanjanja.
Dakako, razmjerno takvom stanju solila bile su kakvoÊa i koliËine proizve-
dene soli. IspoËetka su pravljene neznatne koliËine soli. No, vrlo brzo se poËelo 
s proizvodnjom: neki kaæu da se poslije 1817. ondje pravilo preko 2.000 stoti-
nja ka funti godiπnje, πto je odmah uzrokovalo problem skladiπnog prostora.41 
37 L. Vitelleschi, Notizie storiche e statistiche del circolo di Ragusa: 113, 119.
38 ©ime PeriËiÊ, Gospodarske prilike Dalmacije od 1797. do 1848. godine. Split: Knjiæevni 
krug, 1993: 67; ©ime PeriËiÊ, Gospodarska povijest Dalmacije od 18. do 20. stoljeÊa. Zadar: 
Matica hrvatska Zadar, 1998: 121.
39 L. Vitelleschi, Notizie storiche e statistiche del circolo di Ragusa: 151.
40 Spisi Pokrajinskog financijskog ravnateljstva, knj. 16, 1. 2 (Dræavni arhiv u Zadru).
41 Miscellanea, sveæ. II, poz. E, 1. 6 (Dræavni arhiv u Zadru). Funta je teæila 0,56, a stotinjak 
funta 56 kg.
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Drugi izvor kazuje da je 1817. godine u solani skupljeno 15.975 vreÊa æute soli 
najgore kakvoÊe, a sljedeÊe pak 19.551 vreÊa bijele, kvalitetnije soli. Dvije 
godine potom, proizvedeno je Ëak 38.639 stotinjaka (21.648 q) sive soli.42 Nada-
lje, od 48.304 stotinjaka u pokrajini proizvedene soli 1819. godine u stonskoj 
solani je skupljeno tek 7.496 stotinjaka funti viπe sive nego bijele soli.43 Godine 
1830. jedan suvremenik zapisuje da se ondje inaËe pravi 40.000 vreÊa soli, a 
moglo se napraviti dvostruko viπe da su racionalno koriπteni vrijeme i sred-
stva.44 DapaËe, neko se vrijeme ondje nije (1823/7.) ni pravila bijela sol. Ipak, 
uzevπi u cjelini, tamoπnja je proizvodnja soli progresivno rasla (tablica 2), da 
bi sredinom 19. st. dostigla preko 10.000 kvintala godiπnje. Za razliku od pret-
hodnih desetljeÊa, kad se to Ëinilo u srpnju, tada je njeno skupljanje poËi njalo 
u lipnju. Nepovoljne klimatske prilike znale su tada uniπtiti i polovicu kristali-
zirane soli.45 Uslijed popravaka solina, 1831/3. godine pravljeno je izu zet no 
malo soli.46 Neki izvori tvrde da je do 1834. godine ondje proizvedeno ukupno 
197.490 stotinjaka soli,47 dakako od 1817., kada je solana osposobljena za kri-
sta lizacijski postupak.
Ston Pag
DesetljeÊe Stotinjaka DesetljeÊe Stotinjaka
1842.-1851. 178.988 1842.-1851. 660.991
1852.-1861. 232.806 1852.-1861. 778.193
1862.-1871. 356.710 1862.-1871. 800.614
Ukupno 768.504 Ukupno 2.239.798
Godiπnji prosjek 25.617 Godiπnji prosjek 74.659
Izvor: Luigi Maschek, Manuale del regno di Dalmazia za 1873, 32-33.
Tablica 2. Proizvodnja soli u Stonu i na Pagu (1842-1871)
42 Spisi Predsjedniπtva uprave dræavnih dobara u Trstu, sveæ. 1, br. 168/pr. (Dræavni arhiv u 
Zadr u).
43 Spisi Pokrajinskog financijskog ravnateljstva, sveæ. 7, br. 4235. Prema tome ne stoji tvrd-
nja jednog suvremenika da je ondje tada pravljeno do 30.000 stotinjaka funti soli godiπnje, viπe 
negoli na Pagu (B. Stulli, ≈Graa o stanju u Dalmaciji 1818. godine.«: 124).
44 Miscellanea, sveæ. VI, poz. J, 1. 18-19.
45 ©. PeriËiÊ, ≈Prvobitna proizvodnja dubrovaËkog okruæja od 1815. do 1848. godine.«: 265.
46 Prezidijalni spisi namjesniπtva, 1836, IX/6, br. 209/p (Dræavni arhiv u Zadru).
47 Prezidijalni spisi namjesniπtva, 1836, IX/6, br. 4, 80, 82, 175.
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Kako je reËeno, bilo je pokuπaja unapreenja proizvodnje tamoπnjih solila, 
ali oni, naæalost, nisu rezultirali æeljenim uspjehom. Tako je i stonski posjed-
nik Antun Diπipulo 1833. godine podnio pokrajinskoj vladi u Zadru projekt 
koji je, zaËudo ona prihvatila tek 1840. godine; no, otada koliËine proizvod-
nje soli nisu bile osjetnije veÊe. Naspram tomu, solana je doæivjela stanovito 
poboljπanje organizacije uprave. Nju je vodio tehniËki upravitelj, a upravu su 
Ëinili joπ jedan nadzornik, dva podnazornika, sedam starjeπina (capi), dvade-
set voa poslova (guida) i ravno sto straæara: ukupno 131 sluæbenik.48 Stalnih 
je radnika na njoj bilo malo, dok ih je sezonskih bilo priliËno mnogo. Sredinom 
tog stoljeÊa spominje se uspostava Solnog poduzeÊa u Stonu, kada su bili za-
kopani neki kanali pokraj solane kako bi se od solina udaljila slatka voda.49
Meutim, i tada su proizvedene koliËine soli uvelike oscilirale. Tako je, 
re cimo, 1858. godine ona iznosila 6.133, a sljedeÊe godine pak 61.147 stoti njaka 
funti,50 πto znaËi da je odnos u dvije uzastopne godine znao biti 1:10. Njena 
tadaπnja proizvodnja bila je daleko manja nego u paπkoj uvali, ali zato osjetno 
veÊa nego u Rabu i Dinjiπki. Nedostatak njene proizvodnje oko 1860. godine 
navela je neke dræavne sluæbenike, jer je ona bila u njenoj vlasti joπ uvijek, na 
pomisao njena dokidanja. DapaËe, ta je dilema dospjela i u Dalmatinski sabor.51 
Kako je stonska solana bila dræavna, za razliku od paπkih i rapskih, to ona 
nije bila podloæna nikakvu ograniËavanju proizvodnje,52 pa je ona nastavljena. 
I tada je ona varirala iz godine u godinu, ovisno o naklonjenosti vremenskih 
prilika. »itava solana je tada zapremala 323.643 metara Ëetvornih,53 dakle 
mnogo manje nego prethodnih desetljeÊa. Svaka kavedina sedamdesetih je 
godina davala preko 11 kvintala soli. Godine 1869. u solani je postavljen cen-
trifugalni stroj za izvlaËenje vode u zimskim mjesecima. SljedeÊe godine su 
isuπene moËvare oko solane, u svrhu javnog zdravlja, ali i smanjenja njihova 
utjecaja na morsku vodu solila.54 Kako je spomenuto, tada je izvrπena izmjena 
vremena kupljenja kristalizirane soli. Naime, otada je ono obavljano veÊ od 
48 Spisi Predsjedniπtva uprave dræavnih dobara u Trstu, sveæ. 1, br. 200/pr.
49 Spis Registrature, 1870, I/1 C, br. 4303 (Dræavni arhiv u Zadru).
50 Valentino Lago, Memorie sulla Dalmazia. Mleci, 1869: II, CXXIX; ©. PeriËiÊ, Gospodar-
ska povijest Dalmacije od 18. do 20. stoljeÊa: 122.
51 ©. PeriËiÊ, Gospodarska povijest Dalmacije od 18. do 20. stoljeÊa: 175; Miscellanea, sveæ. 
VI, poz. J, 1. 18-19; Spis Registrature, 1869, I/1 C, br. 7698 (13274).
52 Carlo Marchesetti, La pesca lungo le coste orientali dell’Adriatico. Trst, 1882: 228.
53 C. Marchesetti, La pesca lungo le coste orientali dell’Adriatico: 228.
54 Spisi Registrature, 1870, I/1 C, br. 4303.
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svibnja pa sve do listopada, ako su to dozvoljavale klimatske prilike: dakle, ti 
su poslovi poËeli trajati mnogo duæe nego u proteklim desetljeÊima. No, i tada 
je koliËina skupljene soli ovisila najviπe o vlaænosti, odnosno koliËini kiπe u 
vrijeme kristalizacije i “branja” soli.
Tako se zna da je 1866. godine na solani skupljeno 36.400, a dvije godine 
po tom samo 2.576 kvintala soli razne vrste. Nadalje, godine 1871. skupljeno 
je oko 1.800, a sljedeÊe godine pak samo 620 tona soli.55 Ove brojke pokazuju 
stvarno veliku oscilaciju proizvodnje soli u dvije uzastopne godine. Ipak, neki 
su dræali da je ona tada i poslije bila “najvaænije slaniπte” u Hrvatskoj, odno sno 
Dalmaciji. A to nije bilo toËno, jer su i paπka i piranska solana proizvodile 
da leko viπe. StruËni vladin povjerenik je (1877.) zapazio da stonska solana 
mo ra dotjerati svoju proizvodnju asfaltiranjem preostale polovine solila (tetti), 
koja su joπ uvijek bila od nabijene zemlje (terra battuta). Stoga se ondje proiz-
vode tri vrste soli: bijela krupnog zrna, ona sitnog zrna (za soljenje ribe) i 
æuta. Spomenuti povjerenik je njenu ukupnu proizvodnju soli prispodobio 
onoj sicilijanskoj.56 Dræava kao vlasnik/monopolist solane nije mnogo marila 
za poveÊanje njene proizvodnje, jer nije znala kako je prodati, buduÊi da joj je 
snaæno konkurirala sol iz juæne Italije, napose iz Trapanija.57
Onda je jasno zaπto se stanje solane nije nimalo promijenilo. Prema jednom 
izvoru, dræavna solana u Stonu do 1879. godine je imala “mrπavu” proizvodnju 
soli, do 600 tona godiπnje. A veÊ 1880. ona je dostigla 1.700 tona. SliËne po-
datke donose i neki drugi pisci.58 Prema jednom izvoru, u desetgodiπtu od 1872 
do 1881. godine ondje se proizvodilo 13.356 kvintala soli godiπnje.59 Za veÊi 
dio devetog desetljeÊa nema brojËanih podataka o tamoπnjoj proizvodnji, pa 
smo time uskraÊeni za poznavanje njena kontinuiteta.
Potkraj 19. stoljeÊa solanu je Ëinilo dvanaest solina, u kojima se kristali zirala 
sol. Dakle, u meuvremenu su bila napuπtena dva solila. Tada se sol na njima 
55 Mijo KiπpatiÊ i Fran TuÊan, Slike iz rudarstva. Zagreb, 1914: 190; C. Marchesetti, La pes ca 
lungo le coste orientali dell’Adriatico: 228.
56 Leopold Stockhammer, Le condizioni economiche della Dalmazia. Zadar, 1878: 55. Nekoli ko 
bazena je asfaltirano 1886. (Ante KoludroviÊ i Mate FraniÊ, Sol i morske solane. Zagreb, 1954: 
50-51).
57 Parere della Camera di commercio e industria di Ragusa e Cattaro. Dubrovnik, 1878: 38.
58 Bollettino consolare, sv. XII, Rim, 1879: 529; Gaetano Bilagher, La Dalmazia. Roveretto, 
1881: 54; V. KlaiÊ, Opis zemalja u kojih obitavaju Hrvati, II: 239; Emilio Schatzmayer, La Dalma-
zia. Trst, 1877: 87; Franz Coglievina, Allerhöhste Reise. BeË, 1875: 277. Neki pak tvrde da se ra dilo 
o 30.000 stotinjaka funti godiπnje (Coglievina, 277), πto zapravo iznosi navedenu brojku od 1.700 
tona.
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skupljala ujesen svake godine, πto znaËi da se izmijenio dotadaπnji reæim nje-
na skupljanja. Svakako su za takav postupak postojali opravdani razlozi koji 
su nama nepoznati. No, manji broj radnika je veÊ od svibnja obavljao pripremne 
radove na solani. Njeno djelovanje i poslovanje bilo je povjereno nadzorniku 
iz Zadra. Na jedan hektar povrπine ondje je skupljano 195, a u paπkoj solani 
viπe nego dvostruko, Ëak 432 kvintala soli po mjernoj jedinici.60 A to samo po 
sebi kazuje o stupnju tehnologije rada na njima. Postoje rijetki podaci i o ta-
daπnjoj proizvodnji stonske solane. Naime, zna se da je u desetljeÊu od 1888. 
do 1897. godine na njoj skupljano godiπnje 22.611 kvintala soli: u tom razdob-
lju najviπe je proizvedeno 1890. godine (29.111 q), a najmanje pak 1897. godine, 
tek 12.250 kvintala.61 Dakle, ni tada ona nije bila u moguÊnosti proizvoditi 
znat no veÊe koliËine, a takoer ni onu bolje kakvoÊe, kako se æeljelo, jer je 
moderna tehnologija, primjenjivana u Europi, iziskivala velika novËana ulaga-
nja, πto dræava nije bila voljna Ëiniti.62 Tek potkraj tog stoljeÊa pokrajinska pro-
iz vodnja soli donekle je poveÊana, buduÊi da je ona u Istri iz viπe razloga 
znat no nazadovala, odnosno podbacivala.63 Zacijelo se to odnosi i na porast 
pro izvodnje u stonskoj solani.
59 C. Marchesetti, La pesca lungo le coste orientali dell’Adriatico: 228.
60 ©. PeriËiÊ, Gospodarska povijest Dalmacije od 18. do 20. stoljeÊa: 175. Moramo upozoriti 
da se razlikuje povrπina solane. Prema Marchesettiju je oko 1880. god. solana zapremala 323.643 
metra Ëetvorna, dok J. O. Buschmann, Das Salz, dessen Production, Vertriebe und Verwendung in 
Österreich. BeË, 1898: tabela II), navodi povrπinu od 626.462 metara Ëetvornih, koliko je, navo dno 
bilo i 1847. godine.
61 J. O. Buschmann, Das Salz, dessen Production, Vertriebe und Verwendung in Österreich: 35.
62 Narodni list, Zadar, 34/92 (1895).
63 Narodni list, Zadar, 37/97 (1898); 38/93 (1899).







Tablica 3. Proizvodnja soli u Dalmaciji (1895-1899)
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Prema jednom navodu, sve su dalmatinske solane pred Prvi svjetski rat 
za jedno pravile preko 10.000 tona soli,64 a jedan dio je otpadao i na stonsku 
so lanu. Zna se pak da je 1912. godine u njoj napravljeno 45.236, a sljedeÊe 
godine 16.033 kvintala soli.65 Dakle, otprilike koliko i u prethodnom razdoblju. 
I tada su koliËine proizvodnje jako oscilirale.
Zbog nedostatka radne snage, za trajanja Prvog svjetskog rata stonska so-
lana nije uopÊe djelovala. Netom je zavrπio taj rat, nova dræava je poËela ra-
diti na njenoj ponovnoj uspostavi, kada je njome poËela upravljati Uprava 
dræavnih monopola.66 Nakon toga je solana zapremala 450.000 Ëetvornih meta-
ra povrπine, dok je njena Ëitava povrπina iznosila neπto viπe.67 Naime, solana 
se mogla proπiriti potapanjem starih solina (luæina), zapuπtenih joπ za Repu-
blike. Polja (guvna) za kristalizaciju soli tada je bilo trinaest, ali je tada i po slije 
za proizvodnju bilo rabljeno uglavnom njih deset. Svako od njih zapremalo je 
oko 2.500 Ëetvornih metara.68 Odnos izmeu polja za kristalizaciju i onoga za 
isparavanje bio je malen, tek 1:14, a trebao je biti 1:8, kada bi bio realniji, 
svrsishodniji. Ova solana bila je joπ uvijek ispod razine mora, πto je predsta v-
ljalo, naravno, smetnju kod pripremnih radova, napose kod ispumpavanja slatke 
vode iz poplavljenih polja. Problem su takoer predstavljali prirodni kameni 
zidovi, dok su daske stavljane uz njega, za mijenjanje razine vode, trulile i 
tako kvarile kakvoÊu soli.69 Kako je solana doista mnogo znaËila za stanovniπtvo 
toga kraja, to se predlagalo njeno πirenje i preureivanje,70 ali nov ca nikad 
nije bilo dovoljno za tu svrhu. Uprava je radila i na ureenju pu tova, gumnâ, 
podzidavanja ograde i drugom.
Samo neka guvna bila su asfaltirana, dok je veÊina imala zemljanu podlogu. 
Dakle, tehnologija i postupak proizvodnje ostali su gotovo nepromijenjeni. Zna 
se jedino da je tada slatka voda iz kristalizirane soli bila izbacivana strojem na 
pogon nafte.71 Razmjerno tome, u solani je skupljana veÊinom krka/crna sol.72 
64 Giotto Dainelli, La Dalmazia. Rim, 1918: 32.
65 Joso Lakatoπ, Industrija Dalmacije. Zagreb, 1923: 36.
66 J. Lakatoπ, Industrija Dalmacije: 36.
67 Milivoj SaviÊ, Naπa industrija, zanati, trgovina i poljoprivreda, knj. 10. Sarajevo, 1932: 444.
68 M. SaviÊ, Naπa industrija, zanati, trgovina i poljoprivreda: 445.
69 M. SaviÊ, Naπa industrija, zanati, trgovina i poljoprivreda: 444-445.
70 M. SaviÊ, Naπa industrija, zanati, trgovina i poljoprivreda: 446.
71 P. GlunËiÊ, Iz proπlosti grada Stona XIV-XIX vijeka: 48; A. KoludroviÊ i M. FraniÊ, Sol i 
morske solane: 47.
72 Stanko OæaniÊ, ≈ZnaËaj naπega Primorja za dræavu.«, u: Almanah Jadranska straæa, za 
1928/29. godinu. Split, 1929: 702-703.
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Do Drugog svjetskog rata uslijedile su tek sitne poboljπice proizvodnog po stu p ka. 
Ipak, za razliku od paπke i ulcinjske solane, ova se dræala strateπkom. Po slije 
je nabavljena crpka kojom se morska voda prebacivala iz bazena u bazen. Sol 
se skupljala drvenim lopatama na hrpe/kupe, njih do 36. Zbog ne dostatno ra-
cionaliziranog proizvodnog postupka tamoπnje proizvodnje, ondje se ispoËet-
ka pravila mala koliËina soli, premda su neki predviali porast nje nog proiz-
vodnog kapaciteta do 300 vagona soli godiπnje, potkrepljujuÊi to va ljanim ra-
zlozima. Po svoj je prilici njena proizvodnja u meuraÊu zapoËela 1921. godine, 
kada je na solani napravljeno tek 1.607 tona soli;73 πto, dakako, nije zadovolja-
valo ni dræavu ni radnike, to prije πto su proizvodni troπkovi bi li vrlo niski.74 
Tada je na jednom gumnu skupljeno 40.000 kg. soli; valjda nekih godina. Za 
potonje godine nemamo toËnih podataka o tamoπnjoj proiz vo dnji. Tek od kraja 
treÊeg desetljeÊa znamo koliËine proizvodnje: naime, za biljeæeno je da je 1927. 
godine ondje napravljeno 3.200, 1928. godine 1.1850(?), a 1929. godine pak 
2.000 tona soli.75 Nemamo pojedinaËnih brojki za posljednje desetljeÊe prije 
Drugog svjetskog rata, kada je, kaæu neki, unaprijeena ondaπnja proizvodnja, 
pa je bilo za oËekivati skupljanje razmjernih koliËina kristali zirane soli.76 Me-
utim, sve kazuje da nije bilo tako. Naime, jedan suvremenik kaæe da je pred 
Drugi svjetski rat ondje pravljeno izmeu 250 i 300 vagona soli godiπnje;77 to 
znaËi da je ona ostala i dalje na razini prethodnih godina. Ipak, taj podatak daje 
naslutiti da su tada nastupile manje oscilacije proizvodnje. 
II.
Neki pisci navode Ëinjenicu da se prednost stonske solane pred ostalima 
ogledala i u blizini njenih skladiπta. Naime, skupljena sol hitro se spremala u 
za tu svrhu napravljena skladiπta. Tako su izbjegavani veÊi manipulativni troπ-
ko vi, πto nije bio sluËaj u drugim dalmatinsko-istarskim solanama. Joπ za Re-
publike su na rubu solane sagraena tri skladiπta. Godine 1874. u solani je 
73 V. Taljeran, Zrnca za povijest Stona: 91; Dalmacija-spomen knjiga. Split, 1923: 240; Narod-
na enciklopedija, Zagreb, 2 (1925): 504.
74 A. KoludroviÊ i M. FraniÊ, Sol i morske solane: 145-146.
75 Ivo Juras, Naπe more i primorje. Zagreb, 1930: 86. Solana naæalost, nije imala odvodnih 
kanala za salamuru.
76 Stanko PiploviÊ, ≈Prilog poznavanju dalmatinskih solana u XIX. stoljeÊu.« Radovi Zavoda 
za povijesne znanosti HAZU u Zadru 45 (2003): 319.
77 ©imun Vlahov, Juænom Dalmacijom. Zagreb, 1940: 11. »ini se da je ipak upravo srednji 
godiπnji kapacitet na jedan Ëetvorni metar povrπine bio najveÊi od svih istoËnojadranskih solana 
(oko 5,5 kg). (A. KoludroviÊ i M. FraniÊ, Sol i morske solane: 138).
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uspostavljeno joπ jedno dræavno skladiπte depozita i prodaje soli.78 Jednako 
tako je ta solana bila u prednosti spram drugih zato πto je bila smjeπtena blizu 
sigurnog stonskog pristana. Neka skladiπta su bila popravljena sredinom 19. 
stoljeÊa.79
DubrovËani su joπ od 13. stoljeÊa trgovali solju, manje vlastitom, a viπe onom 
prethodno nabavljenom izvan Republike. Naravno, najviπe s kopnenim za le-
em. ©toviπe, oni su veÊ onda znali kupovati sol u ©ibeniku i preprodavati je 
u Zadru i danaπnjem Crnogorskom primorju. To je nastavljeno i u sljedeÊem 
stoljeÊu.80 Dakako, ta je djelatnost postala intenzivnija nakon stjecanja stonske 
solane, kada je Dubrovnik poËeo uæivati monopol na Ëitavom kopnenom zaleu 
(1385.), dakle poslije utanaËenja Zadarskog mira. No, premda Republika uæi-
va monopol prodaje stonske i ine soli, ona u poËetku priznaje srpskim vladari-
ma jedan dio prihoda od njene prodaje u njihovim zemljama.81 Njezin mono pol 
prodaje soli u Bosni bio je ugroæen krajem 14. stoljeÊa, kada je njome vladao 
Tvrtko I., πto joj je uskraÊivalo veliku mnoæinu dotadaπnjih prihoda.82 JamaËno 
je upravo poradi toga veÊ tada zabiljeæeno njeno krijumËarenje na tim pros-
torima, πto je onda iziskivalo uvoenje strogih mjera protiv poËinitelja. Ston-
ska sol je najprije najviπe prevoæena brodovima u susjednu Neretvu posebnim 
tipom prikladnih brodica izgraenih u tu svrhu: bila je to peljeπka solarica, u 
koju se moglo krcati do 500 modija soli.83 Ta je djelatnost donosila Republici 
priliËno velike prihode.
No, veÊ u 15. stoljeÊu stonskoj prodaji soli na uπÊu Neretve poËinju konkuri-
rati zadarska, paπka i piranska sol, dakle, ona s teritorija MletaËke Republike.84 
Nadalje, kada je Bosna doπla u posjed Turaka (1463.), stonska se sol nastavila 
prodavati na tom prostoru. Pogodan zemljopisni poloæaj te solane omoguÊavao 
78 Luigi Maschek, Manuale del regno di Dalmazia, IV. Zadar, 1874: 326.
79 Spisi Registrature, 1850, II/2, br. 12043.
80 Josip LuËiÊ, ≈Pomorsko-trgovaËke veze Dubrovnika i Italije u XIII stoljeÊu.« Pomorski 
zbornik 5 (1967): 463, 469; Josip LuËiÊ, ≈Prilog povijesti veza ©ibenika i Dubrovnika u srednjem 
vijeku.« Historijski zbornik 21-22 (1968-1969): 331.
81 Mijo MirkoviÊ, Ekonomska historija Jugoslavije. Zagreb, 1968: 64.
82 Vinko ForetiÊ, Povijest Dubrovnika do 1808, II. Zagreb: NZMH, 1980: 163-164.
83 S. VekariÊ, Naπi jedrenjaci: 111; Josip LuetiÊ, ≈Uvid u meunarodno brodarstvo i nautiËko-
komercijalnu djelatnost pomoraca, trgovaca i brodara Stona 1563-1807. godine.«, u: Zbornik ra-
dova u Ëast 650. obljetnice planske izgradnje Stona i Maloga Stona, Ston 1987: 95.
84 J. C. Hocquet, ≈La fiscalità du sel au service du pouvoir colonia de Venise en Dalmatie.« 
Acta historico-oeconomica 21 (1994): 42, 48, 52-53.
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je intenzivnu prodaju njenog proizvoda u Hercegovini i Bosni. ©toviπe, da bi 
osigurala zadovoljavanje potraænje soli na susjednom kopnu, Republika je svo-
jim podanicima zabranjivala njen promet izmeu Splita i Valone.85 Zapravo su 
ishodiπta prodaje stonske soli bila Drijeva, Dubrovnik, Kotor i luka Sv. Sra 
na Bojani, πto znaËi da ona nije prodavana samo Turcima u Bosni nego i drug-
dje. Ipak, ona je najveÊim dijelom prodavana “Morlacima”, to jest stanovni cima 
turskog kopnenog zalea.86 Kada njena proizvodnja nije uspijevala zadovoljava ti 
tamoπnju potraænju, onda se dio potrebne soli za to morao namicati u Italiji.
Republika je i dalje od te prodaje izvlaËila veliku korist, pa je se nije nika-
ko htjela odreÊi. Meutim, sljedeÊa stoljeÊa donose tegobe toj prodaji, jer se 
na ovom πirem i uæem podruËju ratuje. Stoga je veÊ 1510. godine ojaËana obra-
na Stona, a 1526. godine taj je grad Republika snabdjela dostatnim koliËinama 
baruta, jer je Turska uπla u rat s Ugarskom.87 Potonja Ëesta ratovanja na ovim 
prostorima prijeËila su povremeno tu djelatnost, prodaju soli: dapaËe, sredinom 
1590. godine privremeno ju je zabranila sama dubrovaËka vlast.88 Nadalje, 
poËetkom 17. stoljeÊa (1617.) hrvatske i nizozemske Ëete pravile su πtete Stonu, 
a u doba Kandijskog rata i hajduci.89 MleËani su, pak, Ëak i u mirno doba (1675.) 
onemoguÊavali promet peljeπkim solaricama izmeu Stona i Neretve, napa da-
juÊi ih svojim ratnim brodovima.90 To je, naravno, koËilo tamoπnju trgovinu 
solju. Ni zamolbe dubrovaËke vlade da odustanu od upada u njene teritorijalne 
vode (1646.) oni nisu posluπali, nego su i dalje onemoguÊavali plovidbu i odvoz 
stonske soli u Gabelu, koja je bila namijenjena prodaji Turcima, njihovim ne-
pri jateljima.91 ©toviπe, oni su znali uzaptiti u Neretvi nekoliko dubrovaËkih bro-
dova nakrcanih solju. Pri tome nisu poπtedili ni tamoπnja skladiπta soli, nego 
85 J. LuetiÊ, ≈Uvid u meunarodno brodarstvo«: 95.
86 J. LuËiÊ, ≈DubrovaËka Republika od XVI. do XIX. stoljeÊa.«: 34.
87 P. GlunËiÊ, Iz proπlosti grada Stona XIV-XIX vijeka: 51; Bogumil Hrabak, ≈UskoËke akcije 
krajiπnika na uπÊu Neretve (1482-1537).« Historijski zbornik 29-30 (1976-1977): 185, 188.
88 P. GlunËiÊ, Iz proπlosti grada Stona XIV-XIX vijeka: 51.
89 Radovan SamardæiÊ, Borba Dubrovnika za opstanak posle velikog zemljotresa 1667 g. Be-
ograd: SAN, Zbornik za istoriju, jezik i knjiæevnost srpskog naroda, III odelenje, knj. 19, 1960: 
77, 122, 201, 381.
90 R. SamardæiÊ, Borba Dubrovnika za opstanak: 419.
91 J. LuetiÊ, ≈Povijest pomorstva DubrovaËke republike.«, u: Pomorski zbornik povodom 20-
godiπnjice dana mornarice i pomorstva Jugoslavije 1942-1962, 2, Zagreb: JAZU, 1962: 1711; 
Seid TraljiÊ, ≈Trgovina Bosne i Hercegovine s lukama Dalmacije i Dubrovnika u XVII i XVIII 
stoljeÊu.«, u: Pomorski zbornik povodom 20-godiπnjice dana mornarice i pomorstva Jugoslavije 
1942-1962, 1, Zagreb: JAZU, 1962: 357; E. Nicolich, Episodi del salificio adriatico: 50.
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su ih do temelja poruπili (1673.), da bi ih sami (MleËani) obnovili, odnosno 
sa gradili svoja skladiπta.92
Svejedno je najveÊi dio stonske soli odvoæen u Neretvu (1566.), a manji u 
Slano i Dubrovnik, odakle je slana na susjedno bliæe ili dalje kopno, ne samo 
u Bosnu nego i drugdje po Balkanu.93 Tako je 1596. godine brodovima u Dri-
jeva prevezeno 830, a u Dubrovnik pak 320 tona stonske soli, naravno u svrhu 
prodaje na kopnu. Njena je prodaja bila jako unosna i donosila je velike prihode 
Republici. Tako se zna da je 1575. godine ona dræavnoj blagajni priskrbila 
15.900 dukata.94 MletaËka se Republika nije mirila s takvim razvojem dogaaja, 
jer je tako gubila priliËne prihode od prodaje vlastite soli. Stoga je na mnoge 
naËine nastojala osujetiti trgovinu solju Dubrovnika s Turskom. Pri tome se 
nije libila ni plijeniti dubrovaËke brodove nakrcane solju, na njihovom putu od 
Stona do Neretve.95 Tako je bilo sve do 18. stoljeÊa. No, unatoË tome, taj pro-
met solju nije jenjavao. Tako se zna da je godine 1629. samo u Neretvi Turci-
ma prodano 17.000 modija soli, uglavnom kupcima iz unutraπnjosti Bosne. 
Ona je bila namijenjena najviπe prehrani blaga. Poslije su DubrovËani poveÊa-
li cijenu soli, pa su je Turci poËeli uvoziti u velikoj mjeri iz Italije po stalnoj 
cijeni.96 Neki tvrde da su hercegovaËki trgovci kupovali radije sol u Stonu 
nego na Neretvi, jer je ondje ona bila osjetno jeftinija.97 Naime, tada je redovite 
dubrovaËko-bosanske odnose podrazumjevala stalna prodaja stonske soli na 
Neretvi.98 Kakav je intenzitet imala ta prodaja pokazuje dijelom i Ëinjenica da 
je krajem 18. stoljeÊa Republika stjecala prihod od 100.000 dukata od pro-
meta solju, i pored Ëinjenice da je 1694. godine u Stonu poËinjena velika kraa 
soli.99
92 S. TraljiÊ, ≈Trgovina Bosne i Hercegovine s lukama Dalmacije i Dubrovnika u XVII i XVIII 
stoljeÊu.«: 357-358.
93 P. GlunËiÊ, Iz proπlosti grada Stona XIV-XIX vijeka: 55.
94 V. KlaiÊ, Opis zemalja u kojih obitavaju Hrvati, II: 239; A. DraËevac, ≈©etnjom po Stonu 
i okolici.«: 63. Posebnu zanimljivost predstavlja Ëinjenica da je kao pisar u solani neko vrijeme 
radio Marin DræiÊ, slavni dubrovaËki komediograf (DraËevac, 66).
95 S. StanojeviÊ, Jugoslavenske zemlje u mletaËko-turskim ratovima XVI-XVIII vijeka. Beograd, 
1970: 277.
96 Vuk Vinaver, ≈Bosna i Dubrovnik 1595-1645.« Godiπnjak Druπtva istoriËara Bosne i Her-
cegovine 13 (1963): 218-219.
97 R. SamardæiÊ, Borba Dubrovnika za opstanak: 424.
98 V. Vinaver, ≈Bosna i Dubrovnik 1595-1645.«: 203. Ponekad se stonska sol tada prodavala i 
u Makarskoj (E. Nicolich, Episodi del salificio adriatico: 51).
99 J. LuetiÊ, ≈Uvid u meunarodno brodarstvo«: 95.
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U 18. stoljeÊu oæivjela je dubrovaËka trgovina solju na bliæem ili daljem 
ko pnenom zaleu.100 Tada je zbog pliËine na mjestu ukrcaja soli u Stonu, nju 
trebalo najprije krcati u Ëamce a potom iz njih na kopno. Stoga su u tu svrhu 
bile potrebne brodice s malim gazom, u koje je stalo do 40 velikih modija 
soli. Pored posebnih brodica (solarica) za prijevoz soli u Neretvu, to se znalo 
Ëiniti i gripovima.101 U sluËaju siromaπne berbe soli u stonskoj solani, u Ston 
je dovoæena strana sol i potom prodavana Turcima. Naprotiv, unatoË velikom 
uvozu strane soli, 1702. godine u Dubrovnik je dopremljeno i 450 moa ston-
ske soli.102 Prodaju soli na PloËama u Dubrovniku i u Stonu nadzirao je turski 
emin, koji je od toga ubirao 1/3 prihoda. Uprkos naplate turskog haraËa, u 
Stonu je prodavana velika koliËina soli. Svejedno je Republika pokuπala od 
srediπnje turske vlasti ishoditi πto bolje uvjete prodaje stonske i ine soli. ©toviπe, 
1775. godine je u Gabeli na Neretvi uspostavljeno novo træiπte soli, naravno 
za prodaju Turcima.103 Zna se da je 1795/6. u Stonu prodano Ëak 30.189 modi-
ja soli Hercegovcima.104 Kada je skupljanje soli u stonskoj solani podbacivalo, 
Republika je manjkove kupovala u Napuljskom Kraljevstvu. »etvrtinu soli 
proizvedene u Stonu dræava je prodavala svojim podanicima, a ostalo Turci-
ma.105 Krajem 18. st. Republika je povisila prihode od soli i tako punila dræav-
ni budæet. DapaËe, ureena je obvezatna kupovina domaÊe, stonske soli: sva-
ki je njen stanovnik stariji od 14 godina bio duæan kupiti odreenu koliËinu 
soli uz propisanu cijenu, πto je siromaπnim seljacima postao velik troπak.106 A 
radilo se i na suzbijanju krijumËarenja jeftinijom stranom solju. Godine 1804. 
ponovo je uspostavljeno træiπte solju u Gabeli. Turci su ondje prodavali svoju 
robu i kupovali sol. Tada je samo prodaja soli Republici godiπnje donosila 
100 V. ForetiÊ, Povijest Dubrovnika do 1808, II: 216-217.
101 J. LuetiÊ, ≈Obrisi ekonomsko-druπtvenih prilika u DubrovaËkoj Republici 1797-1807. go-
dine.«: 94. Neki izriËito tvrde da je do sredine 18. st. uslijedilo poveÊanje dubrovaËke trgovine 
solju (Stjepan ∆osiÊ, ≈Administrativna struktura i plaÊe sluæbenika DubrovaËke Republike (1700.-
1808.).« Radovi zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru 38 (1996): 145; Zdravko ©undrica, 
≈O Dubrovniku i DubrovËanima (1766.).« Dubrovnik 17/6 (1974): 49). Dio te soli nabavljan je na 
Malti i Siciliji.
102 V. IvanËeviÊ, ≈O dubrovaËkim nabavama soli XVIII st.«: 674.
103 V. IvanËeviÊ, ≈O dubrovaËkim nabavama soli XVIII st.«: 657-658, 666.
104 V. IvanËeviÊ, ≈O dubrovaËkim nabavama soli XVIII st.«: 675.
105 M. Novak, ≈Dubrovnik u drugoj polovici 18. stoljeÊa.«: 173.
106 Hrvatski narodni preporod-ilirski pokret. Zagreb, 1988: 38. Obveza kupnje dræavne soli 
bila je uzrokom pobune Konavljana (S. ∆osiÊ, ≈O slomu Republike i ustroju francuske uprave u 
Dubrovniku 1808. i 1809.«: 183).
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37.000 (ili 37.700) dukata dobiti (37.000 turskih pjastara),107 πto je bio veliki 
novac za ono doba.
Za kratkotrajne francuske vladavine ovim podruËjem (1809/10.), godiπnja 
prodaja soli, uglavnom stonske, postizavala je tisuÊe modija: tako se zna da je 
u stonskim skladiπtima u ljeto 1810. godine 17.879 vreÊa soli, koja je bila na-
mije njena prodaji.108 Meutim, od 1808. godine uprava solanom bila je neured-
na pa su uslijedile brojne zlouporabe. Naime, utvreno je da rukovoditelji so lina 
nisu dostatno brinuli o koliËinama skladiπtene soli. To je navelo novu francusku 
vlast na pojednostavnjivanje prodaje tamoπnje soli, πto je, kaæu, dalo pozitivne 
rezultate. Tada je Dubrovnik godiπnje prodavao do 20.000 konja soli Turcima.109 
Prema jednom mlaem izvoru, za francuske uprave DubrovËani su Turcima 
prodavali oko 30.000 stotinjaka funti soli iz Stona, i to u prvom redu preko 
svojih skladiπta u Dubrovniku i Stonu.110 Godine 1808. pojednostavnjena je 
prodaja soli po uzoru na Dalamciju. Otada se vodila svakodnevna evidencija 
promjena stanja u skladiπtima, pa je stanje soli u njima bilo uvijek poznato. 
Na taj su naËin izbjegnute zlouporabe i smanjeni troπkovi administracije. Za 
prve tri godine francuskog upravljanja Dubrovnikom vlast je stjecala prihod 
od 49.757 franaka, odnosno 19.349 fiorina godiπnje,111 πto se smatralo velikom 
dobiti pokrajinske blagajne, jer se radilo o priliËno veÊim prihodima od onih 
postizavanih krajem Republike.
Kad je donje porjeËje rijeke Neretve doπlo, poslije BeËkog kongresa, u po-
s jed Austrije, oæivjela je trgovina preko MetkoviÊa. Upravo stonska sol se otada 
najveÊim dijelom odvozi u njegova skladiπta, odakle se otprema u Tursku,112 
najviπe u Hercegovinu. No, zabrana dolaæenja turskih karavana u Dalmaciju 
1815. godine uvelike je pogodila prodaju njene morske soli, pa tako i stonske. 
Ipak, kada je 1821. godine sniæena cijena soli koja se prodavala Turcima i Crno-
gorcima, onda je njena prodaja postala neπto intenzivnija. Svakako je me u 
velikim prodajnim koliËinama bilo i one proizvedene u Stonu.113 Njena prodaja 
107 V. IvanËeviÊ, ≈O dubrovaËkim nabavama soli XVIII st.«: 659; B. Stulli, ≈Graa o stanju u 
Dalmaciji 1818. godine.«: 176; S. ∆osiÊ, ≈O slomu Republike i ustroju francuske uprave u Du-
brovniku 1808. i 1809.«: 181; Stjepan Skurla, Ragusa cenni storici. Zadar, 1876: 47.
108 Spisi Intendence za Dubrovnik i Kotor, sveæ. 3, Stagno-contabilità sali 1811-1812.
109 Acta Gallica, 1808, filca IV, br. 310-311.
110 Prezidijalni spisi Namjesniπtva, 1836, IX/4, br. 149/p.
111 B. Stulli, ≈Graa o stanju u Dalmaciji 1818. godine.«: 177.
112 Spisi Predsjedniπtva uprave dræavnih dobara u Trstu, sveæ. 1, br. 216/pr.
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u Bosni i Hercegovini porasla je nakon 1857. godine, kada je ona onamo otpre-
mana preko MetkoviÊa.114 Naæalost, nisu poznate toËne koliËine prodaje ston-
ske soli. Zna se, meutim, da je, recimo 1858. godine, samo u Hercegovinu 
izvezeno 90.000, a sljedeÊe godine 24.000 stotinjaka soli, od Ëega je svakako 
bilo najviπe one proizvedene u obliænjem Stonu.115 Stonska se sol prodavala 
sta novniπtvu Bosne i Hercegovine po 7,20, a Crnoj Gori (prema konvenciji od 
14. kol. 1871.) po 1,42 fiorina po kvintalu. A dalmatinskim ribarima je, za 
potrebe soljenja ribe, prodavana po 3.97 fiorina za kvintal.116
Dakako, i poslije se stonska sol prodavala najviπe na kopnenom zaleu, jer 
njena ondaπnja potraænja nije nikad jenjavala. Postojala je stalna potreba za 
solju, kako za prehranu ljudi tako i sitnog blaga. Meutim, toËni smjerovi 
njena otpremanja iz Stona, kao i koliËine, nisu nam poznate, ali se zna da je 
uvijek prodavana sva ondje proizvedena sol. U Ëetverogodiπtu 1857/1860. u 
metkovskoj je luci prodano preko 110.000 stotinjaka soli, a sliËno je bilo i 
potkraj tog stoljeÊa.117
III.
BuduÊi da je proizvodni postupak u solani bio jako primitivan kroz dulje 
razdoblje njena postojanja, to je zahtijevalo brojnu radnu snagu, napose u vri-
jeme skupljanja soli i njena skladiπtenja. Nema toËnih podataka o broju radni ka 
zapoπljavanih u njoj, ali se zna da je Republika odreivala tko Êe od njenih 
podanika ondje raditi.
NajËeπÊe su u solani radili svi odrasli i za rad sposobni muπkarci iz okolice 
Stona i Janjine, a ponekad, u velikoj potrebi, i stanovnici OrebiÊa i Slanog.118 
Jednako tako nema vijesti o njihovim onodobnim prinadleænostima. »ini se 
da se to u prvim stoljeÊima njena posjedovanja od strane Republike radilo na 
raËun javne tlake dræavi, kako ukazuju neke vijesti. Samo oni koji su pri tome 
sudjelovali svojim blagom, uglavnom za prijenos soli iz slanica u brodove, 
dobivali su odreenu novËanu naknadu.119 Krajem 15. stoljeÊa u solani su bili 
114 Ivan JuriÊ, Gospodarski razvoj luke i trgoviπta MetkoviÊ od 1850. do 1918. MetkoviÊ, 2000: 
265; ©. PeriÊiÊ, ≈Prinos poznavanju hercegovaËke trgovine u XIX. stoljeÊu.« Radovi zavoda za 
povijesne znanosti HAZU u Zadru 43 (2001): 343.
115 ©. PeriËiÊ, ≈Prinos poznavanju hercegovaËke trgovine u XIX. stoljeÊu.«: 348.
116 C. Marchesetti, La pesca lungo le coste orientali dell’Adriatico: 228.
117 S. PiploviÊ, ≈Prilog poznavanju dalmatinskih solana u XIX. stoljeÊu.«: 316.
118 P. GlunËiÊ, Iz proπlosti grada Stona XIV-XIX vijeka: 48-49.
119 P. GlunËiÊ, Iz proπlosti grada Stona XIV-XIX vijeka: 49. Radnici su dobivali 6 folara za 
svaki prevezeni modij soli.
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uposleni neki majstori, nadzornici i radnici, koji su primali plaÊu svake subote. 
Da bi potakao veÊu proizvodnju, Senat je 1505. godine odredio nadnice pro-
tomajstorima i nadzornicima.120 Za pretpostaviti je da je tako ostalo i poslije, 
jer su jedino oni bili stalni zaposlenici u solani. VeÊina drugih bili su to samo 
sezonski.
Prema jednoj mlaoj odredbi Senata, svi su stanovnici Primorja i Peljeπca 
bili duæni raditi u solani, jamaËno iskljuËivo sezonski,121 za vrijeme skupljanja 
soli, kada je trebalo πto bræe obaviti taj posao. Nadalje, u prvoj polovici 18. st. 
ondje su djelovala i dva pisara, jamaËno tek u vrijeme skupljanja kristalizirane 
soli. Pored njih, tada su ondje bili zaposleni domaÊi proti, glavari, mjeraË i radni-
ci koji su sol prenosili iz “polja” u skladiπta.122 Senat je 1710. godine u Ston po-
zvao prota Frana Jakovljeva iz Barlette da svoje iskustvo u poslovima na solani 
prenese na domaÊe ljude, radnike u solani. SliËno se postupilo 1739. godine. Ka ko 
su 1754. godine pronaene nepravilnosti u poslovanju solane, to je Senat ondje po-
tom slao Ëlanove Solnog ureda iz Grada kako se to unaprijed ne bi ponovilo.
Zna se da je 1791. godine u solani u jednom trenutku bilo 72 radnika (so-
linara), πto ne znaËi da je to bio najveÊi broj tada zaposlenih u njoj.123 Neki 
cijene da je rad u solani bio preteæak. Ponekad su ondje, pored najamnih rad-
nika, radili i kaænjenici kao besplatna radna snaga. No, tada je znalo dolaziti 
i do sukoba radnika s nadzornicima solane.124 PoËetkom 19. st. obavljene su na 
njoj neke radnje u svrhu poboljπanja proizvodnje, πto je dræavnu blagajnu staja-
lo 17.000 dukata.125 To takoer svjedoËi koliku je vaænosti Republika prida vala 
toj solani. Kad su u svibnju 1806. francuski vojnici doπli u Ston, ondje zate Ëeni 
radnici razbjeæali su se kuÊama, pa je privremeno obustavljen rad na pri premi 
solina za kristalizaciju. Tada su u solani najviπe poslova obavljali priuËeni 
seljaci iz Kneæije Slano i istoËnog dijela poluotoka Peljeπca. Njihove su plaÊe 
bile neπto veÊe nego prije, πto onda moæe znaËiti da su oni ipak, barem privre-
meno, bili plaÊani: to opet svjedoËi o znaËenju te solane u gospodarstvu du-
brovaËkog kraja.126 Jer, radilo se o naknadi od 30 dubrovaËkih groπa dnevno. 
120 P. GlunËiÊ, Iz proπlosti grada Stona XIV-XIX vijeka: 51-52.
121 V. IvanËeviÊ, ≈O dubrovaËkim nabavama soli XVIII st.«: 677.
122 V. IvanËeviÊ, ≈O dubrovaËkim nabavama soli XVIII st.«: 678.
123 P. GlunËiÊ, Iz proπlosti grada Stona XIV-XIX vijeka: 53.
124 V. IvanËeviÊ, ≈O dubrovaËkim nabavama soli XVIII st.«: 677; J. LuetiÊ, ≈Uvid u me u-
narod no brodarstvo«: 94-95.
125 V. IvanËeviÊ, ≈O dubrovaËkim nabavama soli XVIII st.«: 677.
126 J. LuetiÊ, ≈Obrisi ekonomsko-druπtvenih prilika u DubrovaËkoj Republici 1797-1807. go-
dine.«: 85, 89.
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InaËe, i potom su veÊinu radnika na njoj brojili seljaci obliænjih naselja, koji 
su to Ëinili uglavnom kao obvezu na raËun osobne javne tlake, kako je to, re-
cimo, bilo i na otoku Pagu: kao naknadu za taj posao dobivali su doista simboliË-
nu svotu novca. Zapravo su oni radili samo sezonski, najprije na skupljanju, a 
potom i utovaru soli u brodove. Tek 1849/50. javna je tlaka bila dokinuta, pa 
su te poslove otada obnaπali “pravi” radnici, uz odgovarajuÊu/pribliænu novËa-
nu naknadu.127 Naime, zna se da je oko 1880. godine u sezoni skupljanja bilo 
zaposleno 90 radnika, koji su se stalno izmjenjivali na poslu: prosjeËno ih je 
dnevno bilo 33. Dnevnica im je bila 70 soldi (karantana). Jedino su najvrije-
dniji nagraivani s 80 soldi dnevno.128 Za pretpostaviti je da su i ondje, kao u 
paπkoj solani, radile æene i djeca. Podsjetit Êemo da je u osmom desetljeÊu u 
svim dalmatinskim solanama bilo uposleno izmeu 945 i 1.105 radnika, od 
kojih je manji dio bio zaposlen u stonskoj solani.129 Najviπe je radnika u solani 
zapoπljavano u vrijeme kristalizacije i skupljanja soli, kada se nastojalo izbjeÊi 
kiπu. Njima je to donosilo znatan priljev kuÊnom budæetu.130 Potkraj tog stoljeÊa 
u paπkoj je solani (1897.) bilo stalno ili sezonski 990 radnika. Taj podatak za 
stonsku solanu nije naveden, pa se moæe pretpostaviti da je u njoj radilo naj-
manje onoliko ljudi koliko i u prethodnom razdoblju.131 Zbog nemara beËke 
vlade spram stonske solane, ona je tada bila jako zanemarena, πto takoer moæe 
biti razlogom manjem zapoπljavanju radnika u njoj. Umjesto pruæanja stanovite 
koristi okolnom stanovniπtvu, ona je propadala.132 Ako je i bilo zaposlenih u 
njoj, onda su to bili uglavnom oni privremeno angaæirani na skupljanju i skla-
diπtenju soli. Na Novu godinu 1898. u gradiÊu Stonu je utemeljeno Hrvatsko 
radniËko druπtvo,133 Ëiji su, dræimo, Ëlanovi bili najveÊim dijelom upravo radni-
ci tamoπnje solane, jer, koliko se zna, pored manjeg broja obrtnika, i nije bilo 
drugih radnika osim onih u solani.
Pred Prvi svjetski rat ondje je bilo zaposleno stotinjak radnika, a za nje-
gova trajanja solana je obustavila rad zbog nedostatka radne snage.134 Kako 
127 ©. PeriËiÊ, ≈Prvobitna proizvodnja dubrovaËkog okruæja od 1815. do 1848. godine.«: 266; 
Antun KobaπiÊ, ≈Ekonomske prilike u Dubrovniku i dubrovaËkom kraju od ulaska Francuza do 
kraja 19. stoljeÊa.« Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku 35 (1997): 80. 
128 C. Marchesetti, La pesca lungo le coste orientali dell’Adriatico: 228.
129 Statistiches Jahrbuch für das Jahr 1878, sv. 3-4, BeË, 1881: 42.
130 S. PiploviÊ, ≈Prilog poznavanju dalmatinskih solana u XIX. stoljeÊu.«: 316.
131 J. O. Buschmann, Das Salz, dessen Production, Vertriebe und Verwendung in Österreich: 
tab. II.
132 S. PiploviÊ, ≈Prilog poznavanju dalmatinskih solana u XIX. stoljeÊu.«: 316.
133 Narodni list, Zadar, 37/2 (1898).
134 J. Lakatoπ, Industrija Dalmacije: 37.
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rekosmo, i nakon njegova svrπetka solana neko vrijeme nije radila, nego je 
djelatnost ondje uspostavljena tek 1921. godine. Otada ondje radi priliËan broj 
radnika. Zna se da su oni tada sezonski radili na akord. Prema jednom izvoru, 
oni su u sezoni skupljanja i skladiπtenja soli pravili 16.000 dnevnica. Rad je 
bio vrlo naporan, jer se radilo dok se “ne padne s nogu”.135 BuduÊi da se pred 
Drugi svjetski rat nastojalo pojaËati proizvodnju soli, to je moguÊe da je u 
solani zapoπljavan neπto veÊi broj radnika.
Da zakljuËimo: I pored svog manjkavog zemljopisno-klimatskog smjeπtaja, 
stonska je solana djelovala vjekovima. To je moguÊe pratiti, dakle, tek od 
prispijeÊa Stona u vlasnost DubrovaËke Republike. Iako se prostirala na malom 
prostoru, obnaπana s malim brojem radnika, ona je proizvodila priliËnu koliËinu 
soli, koja je svoj vrhunac, kaæu, dostigla joπ u doba Republike, donoseÊi tako 
njoj znaËajne prihode. Kao onda, ona je sve do Drugog svjetskog rata ostala 
dræavnim (Francuska, Austrija, Austro-Ugarska, Jugoslavija) vlasniπtvom.
Njene proizvodne koliËine stalno su i znaËajno oscilirale. Pred Drugi svjet-
ski rat one su dostizale do 300 vagona soli godiπnje. Ta sol se najveÊim dijelom 
prodavala na kopnenom zaleu, a tek manjim na drugim jadranskim odrediπtima. 
Proizvodnja nije nikad uspijevala zadovoljiti potraænju. Prodajom soli uvijek 
je upravljala dræava kao iskljuËivim monopolom, Ëime je izvlaËila priliËnu 
korist. Tek zadnjih stotinjak godina promatranog razdoblja odreenu korist su 
ubirali tamoπnji radnici, priuËeni seljaci iz okolice. Koliko se zna, njih je bilo 
najviπe stotinjak, i to uglavnom sezonskih. UnatoË nedostatnom ulaganju, pa 
i povremenom zapuπtanju, ova solana je u meuraÊu postizala najviπi pro sjeËni 
godiπnji kapacitet proizvodnje po hektaru povrπine meu solanama istoËno-
jadranske obale. Dakle, i ovako krnji podaci o proizvodnji soli i njenoj prodaji 
u Stonu omoguÊili su znatno bolji uvid u te djelatnosti u proπlosti.
135 M. SaviÊ, Naπa industrija, zanati, trgovina i poljoprivreda: 444-445.
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A CONTRIBUTION TO THE HISTORY OF 
SALT PRODUCTION IN STON
©IME PERI»I∆
Summary
The author highlights the history of salt production in Ston until World War 
II, a topic understudied in historiography to date. Apart from affording evidence 
on the outputs of salt and its sale, the author examines the organisation of salt 
manufacture, the number of workers employed and several attempts at 
improving the technological process. The volume of salt production tended to 
vary, successful harvests being rare. In the period shortly before World War 
II, the production reached 3,000 tons per annum. Irrespective of the output, 
the supply of salt was unable to meet the commercial demands. Salt was mainly 
sold in the hinterland, and to a lesser extent on the Adriatic markets. Being a 
state-run monopoly, the sale of salt brought considerable profits to the 
government budget. Over the centuries, the state as well as the local population 
benefited largely from the Ston salt pans.

